St. Lucia house by Skinner, Peter R. & Watson-Brown, Elizabeth
 ST LUCIA HOUSE  
Peter Skinner, School of Architecture, University of Queensland & Elizabeth Watson-Brown (1997-2008). 
Original creative works in the public domain: built architectural project. 
 
1. Research Background.  
This is an executed architectural project designed jointly by Peter Skinner and Elizabeth Watson-Brown in 1997, 
and built in 1998 at 3 Hiron Street, St Lucia. It was highly awarded by the RAIA in 2000, and from 2000-2008 
has been published, analysed and exhibited in Australia and internationally, and frequently visited by 
distinguished architects and academics. As ever, the fundamental design research question is: “ How should we 
build, at this time, in this place?” and the response is multivalent. 
 
2. Research Contribution  
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3. Research Significance  
The excellence of this work has been attested by regional state and national architectural award juries and by the 
following publications, analyses and exhibitions. 
 
 
REFERENCES: AWARDS, PUBLICATIONS & EXHIBITIONS OF ST LUCIA HOUSE: 
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